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SPOR A L E M İ N D E  60 S E NE
Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer
İstanbul Üniversitesinde spor kulübü nasıl doğdu, nasıl öldü ?
Yazan : Von ★ ★ ★ 11 Çeviren : Behçet Cemal
Berlin teslim oluyor
Goehbels’in son eniri. Alman Propaganda Nazırı, mağlûp komutanların maneviyatını arttıracak tedbirleri anlatırken.
1911 yılında Darülfünundaki kon­
feranslarıma her perşembe munta­
zaman devam ediyordum. Benim 
beden terbiyesi halikındaki öğütle­
rim gençler üzerinde hayırlı bir te­
sir yaptı. Spora karşı gençlerde bü­
yük bir heves uyandı.
1911 yılı ikinci teşrininin birinci cu­
ma günii bu münevver gençleri baş­
larında Burhan (Felek) olduğu halde 
Kadıköyünde Fener Stadına götür­
düm ve orada Darülfünunda bir spor 
kulübünün kurulmasının lüzum ve 
ehemmiyetini anlattım. Hepsi bu tek­
lifimi hararetle kabul ettiler.
Her şey tamam olmuş, kulüp faali­
yete başlamıştı. O tarihte eski harf­
lerle neşretmekte olduğum Terbiye 
mecmuasında Burhan Felek şöyle 
diyordu:
“Darülfünun tarihinde bir sahife-i 
rengin teşkil edecek olan bu yeni te­
şebbüsü sevinçle karşıladık. Huku­
kun son sınıf deri- ’-meşinde mûtat 
hilft.fi bir hal nazarı dikkatimizi cel- 
betti. Baktım kürsüde resmini bir 
kaç defa gördüğüm Selim Sırrı Be­
yi tamdım. Terbiyei Bedeniyede ih­
tisasını bildiğim cihetle Darülfünun 
kürsüsünde — bast-ı makal edişi— 
itiraf edeyim ki bana garip geldi. 
Kendi kendime diyordum, Hu­
kuk mektebinin jimnastikle müna­
sebeti nedir?... İşte böyle musip zan­
nettiğim bir düşünce ile konferans 
salonuna girdim, lifi bine yakın Da­
rülfünun gençlerinden ancak yirmi 
kadarı iştirak etmişti, Çünkü herkes 
muallimin kolunu sallamaktan, ba­
cağını kaldırmaktan hâsıl olacak 
faideden bahsedeceğini tahmin ede­
rek bu lüzumsuz şeyleri yapmağa 
sarfedecek zamanları olmadığından 
salona gelmek istememişlerdi. Selim 
Sırrı Bey o gün bizi şiddet-i belâğati, 
vukuf ve tetebbuu ile teshir etmişti 
ve aynen şunları söylemişti:
[Maişeti hâzıramız tedricî bir in­
tihardan başka bir şey değildir. Mem­
leketimizde sinirlerinden hasta olan 
yalnız kadınlar değildir, vücut ile fi­
kir arasındaki muvazenet bozulmuş­
tur. En büyük, en tehlikeli hastalı­
ğımız her iki şeye karşı gösterdiği­
miz kayıtsızlıktır. Vatanın selâmeti­
ni yalnız "Yaşasın,, diye bağırmak 
temin etmez, Onu yaşatacak kuvvet­
li bir gençliktir. O kuvvet ise irsi 
değil kisbidir. Avrupada en ileri git­
miş milletler vücutlarının terbiyesi­
ne en ziyade itina edenlerdir, İlim 
kuvveti gibi, beden kuvveti de terbi- 
"y e i dimağiye ile olur. Dimağ ise be­
denimizin bütün ftzasmın hâklm-i 
mutlekıdır. Asap ve adalât onun em­
rine tâbidir, Zaman, oturmak zama­
nı değil, koşmak zamanıdır],
Artık her hafta üstadı dinledikçe 
terbiyei bedeniyeye alâkamız artı­
yordu. Bu dersler iki üç ay devam 
etti.
Bir gün muallim bizi Kadılıöyün- 
deki Spor Kulübüne götürdü ve ora­
da bize bir nutuk verdi ve o gün Da­
rülfünun Terbiyei Bedeniye Kulübü 
teessüs etti. Hemen orada oyunlara 
başladık. Oh! Bilseniz kahve köşe­
lerinde mütefessih bir havada oyna­
nan tavla ve iskambil ile bu açık, 
saf ve temiz havada tatbik edilen 
sıhhî ve terbiyevî oyunlar arasında 
ne büyük fark vardı,
Kulübün maksadı ulviydi, iştigalâtı 
mühimdi. Terbiyei bedeniye, iştigalâ- 
tı fikriye gibi pek lüzumlu bir şey 
olduğundan bize mazimizi ihya et­
mek bir gaye olmuştu. Cirit ve em­
sali oyunlarımızın yakında saha zib 
olacağından şüphe etmemelidir. Da­
rülfünunun muhtelif şubeleri artık 
çok ve kirli saçlı nahif edipler, ad­
liye merdivenlerini birbirini mütea­
kip iki defa çıkaımyacak avukatlar 
yetiştirmiyecek, kavi, zeki, münev­
ver, faal hulâsa bütün mevcudiyeti 
ile metin, cevval adamlar yetiştire­
cek. Taşra halkının ihtiyacat ve se- 
vaikı medeniyeye karşı olan lâkay- 
dişine mukabil çektiği mezahim, dû- 
çar olduğu mahrumiyetlerden onları 
çekip çıkarmak Darülfünun Terbi­
yei Bedeniye Kulübünün ehemm-i iş- 
tigalâtı olacak. İcap eden yerlerde
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hâdisatı içtimaiye hakkında konfe­
ranslar itası, nazarı ehemmiyetle 
gördüğü meşagilden bulunacaktır.
Maksadın büyüklüğü iic beraber 
kulüp âzasının azmi kati olduğu için 
gayeye vüsûl bence muhakkaklaır! 
İşte bu teşebbüs hayat-ı ilmiye ve iç- 
timaiyemizde şayanı kayıt bir va­
kadır. Millet bundan, bu ufak rü- 
şeymden büyük faydalar istihsal ede­
cektir. Bunun en büyük şerefi müte­
şebbisi olan Selim Sırrı Beye, sonra 
da DarUlfünunlularadır. Zaten bu 
memleketi kurtaracak nesii Darülfü- 
nunlular oluğunda şüphe yoktur.”
Bu kadar samimî ve hâlis emel­
lerle kurulan ve büyük ümitlerle is­
tikbale bağlanan Darülfünun Terbi­
yei Bedeniye Kulübü yüz kadar âzası 
ile ancak bir sene kadar yaşayabil­
di. Çünkü Kulübün varidat membaı 
bu gençlerin kesei hamiyetinden 
toplanan beş on kuruşa bakıyordu, 
masrafı korumak için müsamereler 
tertip etmek, heyecan verici yarışlar 
yapmak lâzım geldikten başka, A v­
rupada olduğu gibi Belediyenin mad­
dî yardımına, Maarifin himayesine 
de ihtiyaç vardı. Bunlar olmayınca 
içindeki havası tükenen balon gibi 
zavallı kulüp yavaş yavaş söndü.





Yazan : Nureddin Sevin
V E N İ  İSTANBUL’un 25 mayıs 1950 
" tarihli nüshasında Bir İstanbullu 
imzasiyle NASIL AND İÇTİLER 
başlıklı bir yazı vardı. Bu yazının bir 
kenarına küçük bir şikâyet sıkışmış­
tı: “ Yalnız bir milletvekili İstanbul 
türkçesine uygun bir telâffuzla yemin 
etti.” Bu küçük cümlede ne büyük 
bir ıstırabın toplandığını ancak o ye­
minlerin sonuna kadar dinliyen haki­
ki İstanbullular anlar (1). Evet, "Ne 
oldu şu canım İstanbul türkçesine?” 
Bu suali zaman zaman duyarım. Ge­
ne zaman zaman duyarım: "Efendim 
İstanbul türkçesi bozuk türkçedir. 
Asıl güzel türkçe, su katılmamış A- 
nadolu türkçesidir. İstanbul azınlık­
tır; 19 milyonun 1 milyonu bile İs­
tanbul türkçesiyle konuşmuyor; a- 
zınlık çoğunluğa uymalıdır.”
"Eğer İstanbul türkçesi bir azın­
lık lehçesiyse, o halde çoğunluk türk- 
çesi hangi türkçedir?” dersek 19 mil­
yonun hiç olmazsa yarısınca makbul, 
müşterek bir lehçenin mevcut olma­
sını kabul etmemiz lâzımdır. Halbu­
ki böyle bir şey yoktur.
Asırların bütün istilâlarına köprü 
olan Anadolu ve Trakya, Taş Dev­
linden Sümeriere, Fenikelilere, Asu- 
rilere, Etilere, Frikyalılara, Kapa- 
dukyalılara, daha adı sanı kalmamış 
bir çok milletlerin türlü türlü diller 
konuşan kavimlerine muvakkat vatan 
olmuş, vakit vakit İran’ın, Yunanis­
tan’ın, Roma’nın silindir gibi geçen 
istilâlarına millî, dinî istiklâllerini ve 
anadillerini kaybetmiş, fakat artikü- 
lasyon ve entonasyon geleneklerini 
küçük küçük bölgelerde sonuna ka­
dar sürüklemiş, hattâ orda yerleşen 
yeni kamivlere de aşılayıp bugüne 
kadar getirmiştir. Bundan dolayıdır 
ki Istrancada kaybolan (h) Toros 
bölgesinde gırtlağı parçalıyacak ka­
dar hırıltılı, Seyhan kıyılarında gırt­
lağın gerilerine kaçan geniş (a) . Ço­
ruh suyunun ötesinde dilin ucunda 
gevşeyen bir (e) haline gelir, Meriç 
köprüsünde çağıl çağıl çağlıyan (r) 
Cellât gölünde boğulur. Ve bunun için 
altmış bu kadar vilâyetimizde her­
hangi bir kelime hiç mübalâğasız alt­
mış türlü çehreyle karşımıza çıkar. 
Ve bu altmış vilâyet halkı, biribirinin 
diyalektini anlamadığı halde ortala­
ma bir dil olan İstanbul türkçesini 
hepsi anlar. Ve zaten Standard dü 
herkesin kolaylıkla söylediği değil, 
kolaylıkla anladığı dildir.
Standard dili olmıyan insanlar 
büyük millet lisanı olmak vasfını 
kaybeder, hattâ büsbütün yokolmak 
tehlikesini gösterir. Nitekim bir za­
manlar Roma İmparatorluğu bütün 
Avrupaya, Anadoluya, Afrikanin me­
denî kısımlarına sahipken, oralarda 
konuşulan müşterek dil Roma kapi- 
tolündekl ateşli hatiplerin ağzında 
gelişen Standard dil lâtinceydi.
Standart dilimiz olan İstanbul leh- 
eçsini koruyalım.
(1) Şüphesiz bir çok milletvekili de 
yazılanı, İmlâya göre okuduğu İçin böy­
le talaffu* etmişlerdir.
Birlikler, Friedrichstrasse Garında 
toplanıyor. Tanklar önden gidiyor 
Weidendamm Köprüsünü kapatan 
mania bir tarafa atılıyor. İlk tankla­
rın hemen gerisinden, Bormann, Neu­
mann ve Führer sığmağından çıkıp 
son kozlarım oymyan diğer naziler, 
iki büklüm, nefes nefese koşuyorlar. 
Onların peşinden dev gibi SS muha 
fızları ve daha da geriden, Wüheims- 
platz Taburunun efradı geliyor. Taar­
ruz, Charitâ’nin önünden, şehrin batı 
kısmını terketmiye çalışacak olan 30 
bin kişiyle Havelland’da buluşmak ih­
timali var. Kuşatmayı yam a  plânı, 
bundan ibarettir. Kol başının arka­
sında, şehrin merkezini müdafaa eden 
10 bin kişi, ilk açılacak gediğe atıl­
mak için hazır bekliyor. Fakat bir 
kaç yüz metre sonra taarruz tıkanı­
yor, Rus hatlarından geçerek hürri­
yete kavuşmak ancak bir iki bahtlı­
ya nasip oldu. Weidondamm Köprüsü 
gerisindeki maniaya da ancak bir iki 
kılıç artığı sığınabildi. Hücum eden­
lerin büyük kısım, Charité önünde, 
Rus ateşi altında can verdi.
Bormann ne oldu? Bormann'ın âkı- 
bati, yıllar boyunca muamma olarak 
kaldı ve hâlâ esrarla örtülüdür, Şa­
hitlerin ifade ettiği gibi, ölmüş ola- 
bilir. Fakat bu badireden ve esaretten 
kurtulmuş olması da pekâlâ mümkün­
dür. Nürnberg Mahkeme Salonunun 
maznunlar mevkiinde, Bormann’ın 
yeri boş kalmıştı. Fakat, sonradan id 
dia edildiği gibi, Ruslara iltica etmiş 
olsaydı, her halde böyle yapmazdı 
O zaman Başbakanlıkta kalarak, 2 
mayı* sabahı, radyo tefsirelsi Hans 
Fritsehe ve Berlin komutanı General 
Weidling, şehri teslim ettikleri za­
man, diğer bütün naziler gibi, Rus- 
lara esir olurdu.
Berlin’in ölüm saati
On bir günlük muhasaradan sonra, 
2 mayısta, Reich payitahtının ölüm 
saati çalıyor. Muhasaranın on ikinci 
günü, şafak sökerken, bombalanmış, 
top atteşiyle yıkılmış, harap ve bit­
kin bir şehir, boynunu bükmüş ga­
lipleri bekliyordu,
Hücum birlikleri Propaganda Ba­
kanlığı bodrumlarından çıkar çıkmaz, 
radyo tefsirelsi Hans Fritsehe, hare­
kete geçmiye karar verdi. Şimdiye 
kadar hep, ustası Geobbela’in peşin­
den gidiyordu. Halbuki Berlin Parti 
Başkanı yokolmuş ve geride muaz­
zam bir hercümerç kalmıştı, şimdi 
artık herkes, kendi başına ve kendi 
vicdaniyle hareket edecekti, Siyasî 
ve askerî hiç bir sevk ve idare kal­
madığından, Şube Müdürü, hâdisata 
müdahale etmek durumuna geliyor, 
Vakaa kendisine hiç kimse salâhiyet 
vermemiştir, fakat nihayet birinin ka­
rar vermesi ve Hitlerin, vasiyetname­
sinde teslim olmayı kati surette me­
netmiş olmasına rağmen, mesuliyeti 
üzerine alması lâzımdı. Zaten, ölü­
münden bir gün sonra, Hitler emrinin 
ne hükmü olabilirdi k i? Fritsehe, 
karşı tarafa müzakereciler gönderi­
yor ve Berlin’in kayıtsız, şartsız tes­
lim muamelesinin nerede ve ne za­
man yapılabileceğini soruyor.. Müza­
kerecilerin pek de uzağa gitmelerine 
hiç de lüzum yok... Rus nişancıları, 
Wilhelmsplatz’da Maliye Bakanlığı 
harabeleri arasında nöbet bekliyorlar.
Teslim müzakerelerinin başladığı, 
hükümet mahallesi mevzilerinde ve 
bodrumlarında hemen yayılıyor, Ga­
rip şey! Başbakanlık, yeniden canla­
nıyor! Hltler’in başyaveri General 
Burgdorf, makinalı tüfek ateşi altın­
da bulunan Wilhelmstrasse’den beri­
ye geliyor ve tabancasiyle tehdit ede­
rek, Fritsche’den izahat istiyor. Fa­
kat nihayet, mantık galebe çalmıştı. 
Teslim olmakta ısrar etmesi karşı­
sında, Fritsche’yi öldürmekle tehdla 
eden Burgdorf, münakaşadan hemen 
sonra intihar ediyor. Zaten Genelkur­
may Başkam da, taarruzun ümitsiz­
liğini görerek, Başbakanlıkta, harbin 
son muharebesi bitmeden kendi eliy­
le hayatına nihayet vermişti.
Ruslar, sabahın saat beşinde geldi­
ler. Dışarda henüz gün ağmıyordu. 
Mareşal Jukof, Alman murahhasla­
rım almak için bir yarbay gönder­
mişti. Rus subayı, Mauerstrasse’deki 
zifiri karanlık bodruma inerken, fı­
rına girer gibi oldu. Bodrumun üze­
rindeki bakanlık binası, tamamen 
yanmış ve kızgın enkaz, bodrum ta­
vanına yığılmışıtı, Dar bodrumda, be­
line kadar çıplak, kanter İçinde ve
Derlinin son günlerinde sivillerle 
askerler birbirlerine bu şekilde 
bakıyorlardı
sıcakttan nefes nefese, yüzlerce insan 
bekleşiyordu,
Fritsehe Ruslara gidiyor 
Fritsehe yumuşak şapkasını, trenç- 
kotunu giyiyor ve sonra etrafına ba­
kmıyor, Bu vazifeyi ifa etmek çok 
güç.., Kendisine ancak bir kişi refa­
kat etmeyi kabul etmiştir, Bu hâdi­
se, hiç şüphe yok ki, daha fazla kan
BÜTÜN milletlerin olduğu gibi A- 
merikan efkârı umumiyesi de şu 
noktada mutabıktır: “Almanlar çetin 
bir askerdir” . Hali hazırda Amerika, 
bir Avrupa ordusu vücuda getirmek 
için büyük gayretler sarfederken, 
muhakkak ki bu orduya Alman mil­
letini de dahil etmek fikrindedir. 
“Pentagone” m mütehassısları her 
Avrupa milletinin kudret ve kabili­
yetini, insan ve maddî zenginlik kay­
naklarını teraziye vururken bu tar­
tıya Almanya katılmayınca, Sovyet­
lerin muazzam kuvvetine karşı koy­
manın imkânsız olduğunu görüyor­
lar. Fakat bu Avrupa ordusuna Al­
man erleri katıldığı takdirde, levha­
nın manzarası tamamen değişiyor, 
O vakit Batı Avrupa, Rus kuvvetin­
den Urkmiyen, mevcudu kuvvetli bir 
orduya sahip olacaktır. Esasen, An- 
glo-Saksonların cihanşümul kuvvetiy­
le desteklenmesine rağmen, Sovyet 
Rıısyayı az kalsın mağlûp edecel’ o- 
ian tek başına bir Almanya değil 
miydi ?
Teknik nazariyelerie hareket eden 
Amerikan generalleri, evvelce Alınan­
lardan istirdat ettikleri silâhları yi­
ne Alınanlara iade etmeyi kararlaş­
tırmışlardır. Hattâ bu generallerden 
biri - en büyük galip komutanlar­
dan biri— bu meseleyi basit bir for­
mülle hallederek demiştir ki: “Nasıl 
olsa Almanlar tekrar bir üniforma 
giyeceklerdir. Bunu biz vermezsek, 
iaşkaları vereceğine göre, tarafımız- 
laıı verilmesi daha iyi olur,,.
Bu söz üzerine yükselen itiraz ses- 
ori arasında Almanyamn silâhlan­
masına muarız olan en kuvvetli ce­
reyan, yine Amerikanın sesidir, İti­
razların en mUhimmi, Amerikalılara 
göre, Almanların demokrasiye isti­
datsız olmalarıdır. Muarızlar: “ Biz,
dökmeye mâni olabilecek tek çareydi. 
Fakat, bunun, aynı zamanda, birinci 
sınıf bir gazetecilik mevzuu olduğu 
da muhakkaktı, “Berliner Naeht-aus- 
gabe” gazetesinin baş muharriri Dr, 
Otto Kriegk, bu merakını, hayatiyle 
ödedi. Arkadaşı Fritsche’nin yanında 
Rus hatlarından ilk olarak geçen Dr. 
Kriegk, sevkedildiğl Buchenwald Top­
lama Kampından bir daha dönmedi.
Murahhaslar, cephe gerisinde bek­
liye n bir otomobile bindirilerek Tem- 
polhofda, Sohulenbui'gring’e götürül­
düler. Berlin fatihi Mareşal Jukof’un 
karargâhı oradaydı, Müzakereler baş­
lar başlamaz galipler, karşılarındaki 
sivilin hiç bir salâhiyeti olmaksızın, 
Berlin’i teslim etmek teklifinde bu­
lunduğunu görüyor ve hayrete düşü­
yorlar, Bu teklifin kıymeti üzerinde 
henüz tereddüt ederken, salâhiyetti 
bir muhatap çıkageliyor. Berlin ko­
mutanı General Weidling de, muha­
rebe mevziini terkederek Ruslarla 
müzakereye gelmişti,
Sabat saat dokuzda, güneş henüz 
sabahın sislerini ve yangın dumanla­
rım dağıtmıya çalışırken, Ruslar, 
Berlin'in kalbindeki zafer kulesinin 
tepesinde duran zafer ilfthesinin eline, 
Moskova'nın kızıl bayrağım sıkıştır­
dılar. Mücadeleye henüz şiddetle de­
vam eden muhteltlf mukavemet yu­
valarına, Weidling’in teslim emri, 
radyolu otomobillerle tebliğ edildi. 
General, teslim vesikasını İmzalar im­
zalamaz, bu emri, kendi sesiyle pla­
ğa vermiye İcbar edilmiş ve bu mü­
nasebetle unvanlarım son defa kul­
lanmıştır. “52 nci Zırhlı kolordu ve 
Berlin Savunma Bölgesi Başkomuta­
nı, Korgeneral Weidling.”
S O N
Almanya ordusunu iade edersek, ye­
niden zuhur edecek olan askeri züm­
re, Bonn Cumhuriyetinin nazik hü­
kümetini bir anda silip süpürecektir. 
Hitlercilikten kurtardığımız Alman- 
yayı, onun kadar tehlikeli olan mili- 
tarizm’e terketmemeliyiz,, diyorlar. 
New-York Times’in, Almanyadaki 
muhabiri Mr. Drew Middleton bir ya­
zısında diyor ki ; “Her ne pahasına 
olursa olsun, eski Wehrmacht’m pe­
risini uyandırmayınız.,,
Hükümet çevrelerine kadar nüfuz 
eden bu mütalâalar, siyasî tecrübe­
leri oldukça yüksek olan generalleri, 
düşünceye sevketmektedir. Bir kaç 
hafta evvel, La Haye’yi ziyaret eden 
Bradley, Almanyamn silahlandırılma­
sı taraftarıydı. Avdetinde ise, bu dü­
şüncesini tamamen değiştirmiştir. 
Londra ve Paris görüşmelerinde bu 
meseleye temas edilecekti. Fakat bil­
dirildiğine göre sonunda meselenin 
tehirine Amerika,diğerleriyle birlikte 
mutabık kalmıştır. Her ne şekilde o- 
lursa olsun, Almanyamn silahlandı­
rılması 1953 ten evvel tahakkuk et- 
miyecektiı-.
Komünist gençliğin, 28 mayısta, 
Batı Berline yaptığı yürüyüş ve istilâ 
hareketinin, Başkan Trumanı derin 
endişeye düşürdüğü haberleri asılsız­
dır. Amerika efkârı umtuıılyesi, bu 
tehditler karşısında bir adilli bile ri­
cat edilmemesine katiyen taraftardır. 
Hükümet de, bütün çareler akim 
kaldığı vakit, sözü toplara devrede­
ceğini ilân etmekte zerre kadar te­
reddüt etmemiştir,
Amerika Hükümetinin bu sözlerini 
Ruslar iyi işitmiş olacaklar ki, 28 
mayısta savaşı, Bıandeburg kapısın­
dan geçirmek arzusunu göstereme­
mişlerdir.
★
Ahtıaııyada “mânevi silâhlanma,, gayesiyle yapılan toplantıya 2500 kişi 
iştirak etmiştir. Bahsi geçen bu toplantıda muhtelif memleketlere hâs mu­
siki gösterileri de yer almıştır. Resimde Hindistan! temsil eden musikişi­
nasları görüyorsunuz.
































S İ N E M A L A R
BEYOĞLU ClHKTt
ALKAZAR (48863) 1 -  Vahşet
Salgını. 2 — Adalar Perisi.
AH (44304) 1 — Vefası* 3 -  
ölümden Kuvvetli,
ATLAS (40838) 1 -  Hainler Ge- 
eidi. 3 — Aşk Oyunları, 
BEŞİKTAŞ BAHÇESİ: 1 -
Vurun Kahpeye, 3 — Lüküs 
Hayat,
XLHAMBA (43695) 1 -  Aşk
Kurbanı- 2 — Pasifik Kahra-
manı.
İNCİ (84595) 1 -  Ölüm Zaferi, 
3 — Aşk imtihanı.
İp e k  (44289) ı  -  Çinayzt Sa­
ati. 2 — Kara Şeytan.
LALE (43395) 1 — Albııkrek Fa- 
tiki (Türkçe). 3 — Beyaz İnei, 
MELEK (40888) ı  — Gönülden 
Sesler. 2 — Mücrim Gönüller, 
SARAY (41686) 1 — Ölmeyen 
Aşk, 2 — İnei Korsanları. 
SUATPARK (88143) 1 -  Lüküs 
Hayat. 2 — Vurun Kahpeye, 
3 — Damga,
SÜMER (43881) 1 -  Meehuı
Kadının Mektupları. 3 — Ope 
radaki Hayalet,
SARK (40380) ı -  Korsanın 
Adaleti. 2 — Naime.
SIK (43736) Kara Mızrak. (3i 
kısım).
TAKSİM (43191) 1 — Fakir Kı­
zı Leylâ. 2 — Ali Baba Kırg 
Haramiler.
TAN 1 Kızlar Geliyor. 2 — 
İZenda Mahkûmları.
ÜNAL (49306) 1 — Korkunç Şö­
valye. 2 — Sark Yıldızı.
YEN t 1 — Fiesta. 3 — Sevimi) 
Haydut.
YILDIZ (42817) 1 — Swing De­
lileri. 2 — Yeşil Yunus Sokağı,
İs t a n b u l  c ih e t i
ALEMDAR (23683) 1 — Memlg.
2 — Cennet Kuşu.
AZAK (23542) 1 — Kanun Ha­
rici, 2 — Üç Ahbap Çavuşlar 
Casus Peşinde.
ÇEMBERLİ TAŞ (22513) 1 — 
Ormanlar Kıralı, 2 — Suçsuz 
Katil. 3 — intikam Kurşunları, 
FERAH 1 — Büyüklük Deliliği. 
2 - Namus Sözü. 3 — Tavsa­
nın Hazînesi.
HALK 1 — Nevada. 3 — Zalim
Kıraliçe.
İSTANBUL (22867) 1 — Kıvır- 
cık Paşa. 2 — Er Meydanı. 
KISMET (28654) — Unutulmı- 
yan Aşk. 8 — Leyla,
MARMARA (23860) 1 -  Lekeli 
Hayat, 2 — Suçsua Gangster, 
MİLLİ (28088) 1 -  Talih Kuşu 
8 — Memiş.
TUBAN (28127) 1 -  Kanun Ha- 
rlei. 2 — 3 Ahhap Çavuşlar Ca­
sus Peşinde,
YENİ (Bakırköy 18-126) 1 -  
Şahane Vals. 2 — Canavar A- 
dam.
KADIKÖY CİHETİ
HALE (60112) ı  -  Yarasa, 3 -  
Batakhane KıraUçesi,
OPERA (60821) 1 -  Sarışın
Bülbüller. 2 — Macera Limanı. 
SÜ R E Y Y A  (60862) 1 -  Sürgün 
2 — Hazin Aşk.
ANKARA
ANKARA (23438) Süveyş Yıl­
dızı.
BÜYÜK (I5031) Kadın Düş­
manı-
CEBECİ (13848) 1 -  Lorel Har­
fi t Aşçıbaşı, 3 — Trabzon Kah­
ramanları,
PARK (11131) 1 — Kara Gü­
neş, 2 — Masum Katil,
SUS (14071) Denizler Hâkimi. 
SÜMER (14073) 1 — Uçan Kap­
lanlar, 3 — Çaylak Hafiye Ca­
niler Arasında.
ulus  (82294) 1 -  Aşk Çiçek­
leri, 2 — Beklediğim Sevgili, 
YENİ (14040) 1 — Paylaşılmı- 
yan Sevgili, 2 — Kırmızı Fener,
İZMİR
ELHAMBA 1 — Zoraki Misafir. 
2 — Caauslar Çarpışıyor, 3 — 
Su Perileri.
lAl e  ı  — Istırap Çocuğu, 2— 
Leylâmn Kaderi, 3 — intikam
Ateşi.
TAYYARE 1 — Maymun Ka­
dın, 2 — ölüm Perisi.
TAN 1 -  Istırap Çoouğu. 2 — 
LaylAnın Kaderi, 3 — İntikam
Ateşi
YENİ SİNEMA 1 — Bağdat
Hırsısı 2 -  Buffalo Bili, 3 —
Keloğlan?
KARŞIYAKA CİHETİ
MELEK Bir Dağ Masalı,
UÇAK - TREN - VAPUR
GELECEK OLAN UÇAKLAR
9.45 D.H.Y, (Türk) Bursadan
-  9.30 D.H.Y. (Türk) İsrail'­
den. — 13.00 K.L.M. (Holândal 
Tahrandan. — 14.30 P.A.A. (A- 
merikan) Basra, Şam, Beyrut- 
tan. — 1545 D.H.Y. (Türk) İs­
kenderun, Adana, Ankaradan.
— 1545 A.F. (Fransız) Parts.
Roma ve Atiııadan. — 15-50
B E.A; (İngiliz) Londra, Ro­
ma ve Atinadan. — J5.55 S.A,S 
(İskandinav) Oslo, Kopenhag, 
Hamburg, Frankfurt, Münih,




8.30 D.H.Y. (Türk) Bursaya
— 8,80 D.H.Y, (Türk) Ankara- 
ya, -  1045 d ,h ,Y. (Türk) İz- 
mire, — 10,30 D.H.Y, (Türk) 
Ankara, Adana, Iskenderuna,
— 13.00 K.L.M, (Hoiânda) Ro- 
ma, Amsterdama, — 15.30 P. 
A,A, (Amerikan) Brüksel, Lon­
dra, Boston, Nevy-Yorka. —
10,00 D.H.Y. (Türk) İzmir«, — 
17.35 tl.A.S. (İskandinav) Atina. 
Roma, Münih, Frankfurt, Ham­
burg, Kopenhag, Oslo’ya.
GELECEK OLAN VAPURLAR
16.30 Etl'ÜSk, İzmirden. — 
31.80 Su*, Mudanyadan, — 33,00 
Marakaz, Mudanyadan.
GİDECEK OLAN VAPURLAR
0.00 Sus, Muğanyaya. — 18.00 
Saadet, Çanakkaleye,
GELECEK OLAN TRENLER
8.30 Ankara, —• 945 Ankara
— 33.30 Ssropien.
GİDECEK OLAN TRENLER
8.30 Semplon. — 10.00 Anka­
ra (Motörlü) — 1840 Ankara 
30.30 Ankara.
ANKARA;
8.30 M. S. Ayarı, haberler ve 
hava raporu, — 8,45 Günaydın 
(pl), _  0,xo Günün programı.
— 945 Radyo ile İngilizce. —
9,30 Sevilmiş parçalar (pi), — 
1040 Konuşma, — 10.25 Ma­
kamlardan bir demet, — 11,05 
Temsil: Pazar skeçi “ Babası­
nın oğlu,, Yazan: Memduh
Tuğcu, — 11,30 Salon orkestra­
sı. — 12,00 Hep beraber söyli- 
yellm (Yurttan Sesler Korosu).
— 12.50 Oyun havaları, — 13,00
M, S. Ayarı ve haberler, — 
13.15 Dana müziği (pl), — 13.30 
öğle Gazetesi. — 13.45 Dana
müziği (pl), — 14,00 Hava ra­
poru, akşam programı ve ka­
panış.
17.58 Açılış ve program. — 
18.00 M. S. Ayarı. — 18,00 İn­
ce saz. — 19.00 M. S. Ayarı ve 
haberler, — 19,15 Geçmişte Bu­
gün. — 19.20 Yarım saat dans 
(pl), -— 19.50 Akşamın karma 
müziği (pl). — 20.15 Radyo
Gazetesi. - 20.30 Sanat heves­
lileri saati. — 20.45 Genç mü- 
zlkçinin sesi; San soloları. 
Söyliyen : Fevziye Özbayer
(Mezzo Soprano), Piyanoda ! 
Markawitz, ~  21.05 İki piyano 
ile meoldiier (pl). -  21,15 Mü­
zikle gezi (pil, — 22.00 Spor 
saati (günün haberleri). — 22,15 
dans müziği (pi). — 22.46 M.S. 
Ayarı ve haberler. 23.00
Program ve kapanış.
12.57 Açılış ve programlar,—
13.00 Haberler. — 1345 Tenor 
Benjamino Gigü’den şarkılar 
(pl). — 19.80 Victor Silvester 
ve Franzisoo Canaro orkestra­
sından samba ve tangolar (pl),
— 13,50 Serbest »aat. — 14,00
Konçerto (pl). — 15.g0 Dans
müziği <nl>. — 16,00 Program- 
alr ve kapanış,
17.57 Açılış ve programlar. —
18.00 Büyük orkestralardan se­
vilmiş valeler (pi), — 18.30 
Dans müziği. — 19.00 Haber­
ler. — 19.15 İstanbul haberleri.
- 19,20 Spike Jones ve arka­
daşlarından neşeli parçalar 
(pl), -  49.30 Saz eserleri, şar­
kı ve türküler. Safiye Aylâ. —
20.15 Salon konser orkestrası
(pl), — 20,30 Radyofonik ko- 
roedi; Kuyumcuda, — 31,00 Ha­
fif ara müziği (pl), — 21.05
Spor hasbıhalleri, — 21.30 Fa­
sıl heyeti konseri, — 22,Q0 Din­
leyici istekleri (Klâsik batı 
müziği), —- 22,48 Haberler, —
23.00 Dans müziği (pl), -—23,30 





7.40 Dinleyici istekleri, — 
9,30 Küçük orkestradan melo­
diler, — 11,00 Klâsik müzik din­
leyici istekleri, — 14,15 Opera­
lardan parçalar. — 1515 Akor­
deonla parçalar, — 16.15 Ro­
bert Farnon orkestrasından ha­
fif melodiler (pl). — 1745 BBC 
senfoni orkestrası konseri. — 
1845 Donald Peers'den şarkılar
— 21,30 Varyete programı. —
23.15 Hafif müzik.
E C Z A N E L E R
EMİNÖNÜ 1 Eminönü - Ben- 
sason (Küçükpazar) — Ali Rı­
za (Alemdar) — Salâhaddin 
(Çarşıkapı),
BEYOĞLU : CemtU Atasoy
(Merkez) — Limoner (Taksim)
— Cihangir (Taksim) — Sağlık 
(Galata) — Ziya Boyer (Gala­
ta) — Sark Merkez (Şişli) — 
Kurtuluş (Şişli) — Hasköy — 
Merkez (Kasımpaşa),
FATlHı Muharrem Tamı- (Şeh- 
zadebaşı) — Sarım (Aksaray)
— Samatya — Nüzhet Onat 
(Şehremini) — M. Fuat Bayer 
(Karagümrük) — Gülsereıı Si- 
pahioğiu (Fener).
EYÜP: Arif Beşer,
BEŞİKTAŞ: S. Recep — Yeni 
(Oriaköy) — Arnavutköy — 
Merkez (Bebek).
KADIKÖY: Yeni Moda — Kl- 
zıltoprak — Göztepe — Bos­
tancı.
ÜSKÜDAR: Ömer Kenan. 
HEYBELİ ADA: Heybeliada. 
BÜYÜKADA: Merkez.
İZMtRı Giizelyaiı (Yalılar) — 
Çankaya (Alsancak) — Tilkilik 
(Basmahane) — Şifa (Keme- 
ı-altı) — Yeni (Eşı-efpaşa).
1 — Sinirli sabi. 2 — “Ks 
rint Senk.i musallada bilip 
(.,..),, diyen şair; Bir edat. ! 
Lisan.ı maderzat; Akıl. 4 
Harp vasıtası; Şahsa. 5 — K 
raktçr; Geri tepme. 6 — ı 
hetlerden; Müstâhakkı. 7—i 
renk; Geceleyin sevgilinin p< 
ceresi altında söylettirilen g: 
kı, 8 — Emil Zola’nın bir e 
ri; Bir hayvan; Tersi bir ; 
yadı. 9 — Ne pek soğuk ne p 
sıcak olmıyan yemek (iki U< 
m*)j Sak. ıo — Başım mut 
faza et (iki kolime),
Yukarıdan aşağı:
1 — Semaver müellifinin 
yadı. 2 — Ikinel; Bir pam 
cinsi. 3 — Nasıyesi tem 
Dershanenin yarısı. 4 — Uyl 
su»; Sa taşıyan. 5 — Eksilt: 
veya arttırma suretiyle bir 
birine devretme; Zamanın pı 
çalarından. 6 — icrayı âhe 
eyle; Tersi va»ife taijgrrl et. 
Lütuf. 8 — Sıfat takısı; Sal 
rı; Bir nota, 9 — Genel olaı 
düşünülüp neticeye varili 





1 — Muhgkemat. 2 — Uzaya­
rak. 3 — Vasiyet. Ha. 4 — A- 
garan; Hea. 5 — Zarar: Hacı
6 — Egal: Sebep. 7 — Tin; Ka­
vala. 8 -- Et; Pek abes. S -  
İmana gel, 10 - iyi kelâm et.
Yukarıdan aşağı;
1 ■— Müvazene. 2 Uzağa 
git. 3 — Haşarat; Li. 4 — A- 
yır al; Pek, 5 — Kayar; Ego. 
6 — Eren; Sakal- 7 — Mat: 
Havana. 8 - Ak; Uababam. 
9 — Heceleme, 10 İfası ba­
sit.
İ T F A İ Y E
Beyoğlu 44644 Kadıköy 60872 
İstanbul 24222 Üsküdar 60943 











Bütün d ü n y a y ı a lâ k a d a r  
ed en  b ir m ese le
Almanyamn müstakbel askerî durumu, müttefikler 
tarafından incelenirken
Yazan ; Raynıond Cartier Çeviren : A. Mıhoğlu
Taha Toros Arşivi
